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Tema
      Peluang Riset dan Inovasi Bisnis menggunakan Internet of Things 
 
      Dengan semakin berkembangnya infrastruktur internet, maka kita menuju babak berikutnya, di mana bukan hanya
smartphone atau komputer saja yang terkoneksi dengan internet, tetapi berbagai macam benda nyata seperti: peralatan
elektronik, mobil, rumah, dan peralatan yang dikenakan akan terkoneksi dengan internet. Semuanya tersambung ke jaringan
lokal dan global menggunakan sensor yang tertanam. Di dunia IT, konsep ini telah dikenal dengan istilah "Internet of Things -
IoT".  
 
Bidang Kajian
Cloud Computing
Data Mining dan Data Warehouse
Kecerdasan Buatan
Komputasi
Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
Mobile Computing
Multimedia dan Grafika
Pemodelan dan Aplikasi Sistem Informasi
Pengolahan Citra
Teknologi Basis Data
Simulasi dan Permainan Komputer
Pengolahan Sinyal
Sistem Kendali dan Robotika
Topik lain yang relevan
 
Keynote Speaker :
Prof. Jenq-Haur Wang, Ph.D (National Taipei University of Technology, Taiwan)
Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D (Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer (APTIKOM))
 
Reviewer :
1. Prof. H. Adhi Susanto, M.Sc., Ph.D. (STMIK AKAKOM)
2. Ir. P. Insap Santosa, M.Sc., Ph.D. (Universitas Gadjah Mada)
3. Dr. L.T. Handoko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
4. Dr. Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom. (STMIK AKAKOM)
5. Drs. Agus Harjoko, M.Sc., Ph.D. (Universitas Gadjah Mada)
6. Dr. Anastasia Widiarti (Universitas Sanata Dharma)
7. Dr. Sri Kusumadewi (Universitas Islam Indonesia)
 
Penyelenggaraan Seminar :
 
Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Juli 2016
Jam : 08.00 - Selesai
Tempat : STMIK AKAKOM, Jalan Raya Janti no.143, Yogyakarta
 
Biaya :
a. Peserta dengan makalah
Makalah pertama : Rp 500.000 (Seminar kit, CD proceeding)
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